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1  Professeur de linguistique française à l’Université de Venise, Majid El Houssi est né en
Tunisie  et  habite  en Italie  depuis  plus  de  quarante  ans.  Il  nous offre  ici  une étude
systématique des emprunts lexicaux faits par le français à l’arabe (langue classique et
formes dialectales) du Moyen Âge au XXe siècle. La liste des mots retenus, qui comporte
546 entrées, a été établie grâce à la consultation de nombreux dictionnaires de français,
étymologiques,  historiques,  ainsi  que  des  études  linguistiques  et  philologiques  déjà
réalisées dans le domaine. L’introduction au volume rend compte de ces recherches,
ainsi que de la rigueur méthodologique de l’auteur. L’un des mérites principaux de ce
travail réside dans la multiplicité de modes de consultation qu’il offre au lecteur. Le
classement des arabismes par ordre alphabétique constitue la partie la plus consistante
du livre: ici, chaque lexème s’accompagne de l’indication de l’année de son entrée en
usage  en  France;  du  vocable  arabe  correspondant  et  de  son  signifié;  des  langues
intermédiaires par lesquelles le mot a éventuellement “migré”; de ses variantes; de son
domaine.  Suit  un  second  classement,  où  les  mêmes  mots  figurent  par  ordre
chronologique (ici, sans détails ultérieurs); puis par l’inventaire de toutes les variantes
graphiques,  par  ordre  alphabétique;  par  un  classement  des  mots  selon  les  langues
intermédiaires  (emprunts  directs,  espagnol,  italien,  portugais,  latin,  occitan,  turc  et
persan);  enfin  par  un  classement  en  champs  sémantiques  (termes  scientifiques  et




2  Majid El Houssi a conçu ce travail dans la foulée de ses études génétiques de l’œuvre
d’auteurs français du XIXe siècle ayant séjourné dans les pays arabes; autrement dit ce
volume,  éminemment  et  rigoureusement  linguistique,  sert  à  merveille  la  recherche
littéraire, à laquelle il offre de nouvelles et fascinantes pistes d’analyse.
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